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PRESTASI BELAJAR KIMIA SISWA PADA MATERI TATA NAMA 
SENYAWA KELAS X MIA 3 SEMESTER GENAP SMAN 2 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Desember 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memori dan 
prestasi belajar kimia siswa melalui penerapan model pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) dilengkapi media chem puzzle pada materi tata nama 
senyawa di SMA Negeri 2 Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 3 SMA Negeri 2 Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, tes, angket, dan dokumentasi. Data kemampuan memori dan prestasi 
belajar aspek pengetahuan diperoleh melalui tes, data sikap diperoleh melalui 
angket dan observasi, dan data keterampilan diperoleh melalui observasi. Validasi 
data menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran TAI 
dilengkapi media chem puzzle dapat meningkatkan kemampuan memori dan 
prestasi belajar siswa pada materi tata nama senyawa di SMA Negeri 2 Surakarta. 
Persentase kemampuan memori meningkat dari 83,34% pada siklus I menjadi 
90% pada siklus II. Persentase capaian aspek pengetahuan pada siklus I adalah 
60% meningkat menjadi 83% pada siklus II, persentase capaian aspek sikap pada 
siklus I sebesar 80% meningkat menjadi 93% pada siklus II, sedangkan capaian 
aspek keterampilan pada siklus I sebesar 83% meningkat menjadi 100% pada 
siklus II. 
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Putri Novianti. K3312061. APPLICATION OF LEARNING MODEL TEAM 
ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) EQUIPPED WITH CHEM 
PUZZLE TO INCREASE MEMORY CAPABILITY AND STUDENTS 
CHEMICAL ACHIEVEMENT ON COMPOUND NOMENCLATURE OF 
GRADE X MIA 3 STATE SENIOR HIGH SCHOOL 2 OF SURAKARTA 
AT EVEN SEMESTER IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University. December 2016. 
 
The purposes of this research are increasing memory capability and students 
chemical achievement on compound nomenclature of grade X MIA 3 Senior High 
School 2 of Surakarta by learning model Team Assisted Individualization (TAI) 
equipped with chem puzzle. This research is a Classroom Action Research 
(CAR). The experiment is conducted in two cycles, with each cycle consisting of 
planning, action, observation, and reflection. 
Subjects were students of X MIA 3 State Senior High School 2 of Surakarta 
at even semester in the academic year of 2015/2016. Data collection techniques 
are trough observation, interview, test, questionnaire, and documentation. Data 
validation is performed using triangulation techniques. 
The results showed that application of learning model Team Assisted 
Individualization (TAI) equipped with chem puzzle raised up students memory 
capability and chemical achievement on compound nomenclature lesson in State 
Senior High School 2 of Surakarta. The percentage of memory capability in the 
first cycle was 83.34% increase to 90% in the second cycle. On cognitive aspects, 
mastery learning students from 60% in the first cycle increased to 83% in the 
second cycle. On affective aspect, there was an increase in the percentage of 80% 
in the first cycle to 93% in the second cycle. While the skill aspect indicates that 
there was an increase in the percentage of 83% in the first cycle to 100% in the 
second cycle. 
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“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami. Kami akan tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat 
baik.” 
(Q.S. Al-‘Ankabut [29] : 69) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 
(Q.S. Al-Insyirah [94] : 6-7) 
 
Bangunlah, hai Muslim 
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Bangkitlah dan nyalakan semangat orang yang bernyawa 
Bangkitlah dan letakkan kakimu di jalan lain. 
(Muhammad Iqbal) 
 
Dengan membaca, dunia ada dalam genggamanmu 
Dengan menulis, kau akan merubah dunia yang telah kau genggam 
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